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MITÄ? Hyvinvointitiedon maksuttomat verkkokoulut
THL:n verkkokoulut vahvistavat kykyäsi hyödyntää hyvinvoinnista ja terveydestä kertovaa tietoa ja soveltaa 
sitä tiedolla johtamiseen kunnan eri hallinnonaloilla. Verkkokouluissa on käytännön esimerkkejä tiedon 
hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa kunnissa ja alueilla. Verkkokoulut 
on tarkoitettu erityisesti kunnan ylimmälle johdolle, valmisteleville viranhaltijoille, esittelijöille, 
luottamushenkilöille ja myös kaikille kotiseutunsa asioista kiinnostuneille kuntalaisille.
 Tiedolla johtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
• Verkkokoulu tukee terveydenedistämisen arviointia, suunnittelua ja johtamista alueilla, kunnissa, 
kouluissa ja oppilaitoksissa. Verkkokoulussa käytetään esimerkkeinä Terveyden edistämisen 
vertailutietojärjestelmää (TEAviisari) ja Kouluterveyskyselyä. 
• Opetuksessa käytettäessä suositeltava laajuus oppimistehtävien kanssa on 2 opintopistettä.
Ennakkoarviointi ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista
• Verkkokoulussa kerrotaan, kuinka kunnan valmistelemien päätösten vaikutuksia eri ihmisryhmiin 
voidaan arvioida ennalta. Vaikutusten ennakkoarviointi on lakisääteistä toimintaa, se lisää valmistelun 
luotettavuutta ja parantaa päätöksentekoa. 
• Opetuksessa käytettäessä suositeltava laajuus oppimistehtävien kanssa on 2 opintopistettä.
MIKSI? Mitä kunnanjohtaja ja luottamushenkilö hyötyvät verkkokouluista? 
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä.  Verkkokoulujen 
jälkeen on mahdollista arvioida tarkemmin, mikä omassa kunnassa toimii hyvin ja mihin kannattaisi 
kiinnittää huomiota, jotta kuntalaisten terveys ja hyvinvointi kohenisivat.  
Verkkokoulut sisältävät:
• perustiedot tiedolla johtamisesta ja päätösten ennakkoarvioinnista
• käytännönläheisiä vinkkejä, lyhyitä videoita ja kysymyksiä pohdittavaksi  
•  konkreettisia tehtäviä tiedon hyödyntämisestä ja soveltamisesta omaan työhön
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Kohti tiedolla johtamista
Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä 
Tiedon avulla on mahdollista puuttua ongelmiin, ehkäistä niiden syntyä sekä edistää hyvinvointia ja 
terveyttä. Tarkastelemalla oman kunnan tilannetta suhteessa muihin samankaltaisiin Suomen kuntiin 
tai alueisiin voidaan hyödyntää vertailutietoa suunnittelun, johtamisen ja arvioinnin tukena. Vertailutieto 
auttaa perustelemaan päätöksiä ja uusia toimenpiteitä paremmin. 
MITEN? Vinkkejä verkkokoulujen suorittamiseen
Verkkokoulut koostuvat itsenäisesti suoritettavista, viidestä kuuteen osiosta sekä lisämateriaaleista. 
Yhden osion opiskeluun kannattaa varata aikaa 5‒30 minuuttia. Rekisteröityneenä ja kurssille liittyneenä 
käyttäjänä pääsee tekemään lopputentin, josta saa kurssikohtaisen todistuksen.  Verkkokoulujen avulla voi 
myös kouluttaa kunnan avainhenkilöjä, kuten hyvinvointityöryhmän tai lautakunnan jäseniä. Kokemusten 
pohtiminen ja ajatusten vaihtaminen yhdessä tukevat tiedon hyödyntämisen edistämistä.
